





das por el rumor alto y sonoro de los
grandes árboles. prósperas en dones. con
valles sonrientes, con sotós envidiables
que buscan las aves y aman los hombres.
El paisaje austero o sonriente, romántico
o realista. bucólico o mlstlco. con gra-
ciosas ondul!iciones fluviaies O bravEas
desfiladeros. jubiloso y florido en abri·
gados valles o de trágica grandeza en las
altas parameras. ofrece al pintor cuadros
bellos. para enmar.:ar la Naturaleza his-
pana. La sierra y. las cumbres, la delei.
tosa frondosid¡¡d de los valles, la majes-
tad murmuradora de los grandes rlcs y la
pazj>ucóllca ce los arroyuelos, han tenido
desde la inrancla del arte, sus eIégetas y
sus poetas, al igual que los grandes es-
pectáculos de la Naturaleza, como la furia
de las tempestades y la amplitud maravi-
llosa del mar.
El espíritu. la nota tlpica. el valor más
puro de los pueblos. no está en sus gran·
des Ciudades, que la vida moderna va lIe·
nando de una completa uniformidad y de
un mismo 11mblente erlificioso e iguala-
dor, en el que aparecen perdidos los
rasgos populares. las caracter(slicas más
acusadas y los aspectos de mayor Interés
que constituyen la verdadera alma de los
pueblos. Este espiritu está vivo, palpitan·
te, purlsimo, guardado como en un reli-
cario en los rincones apartados y silen-
ciosos, en los parajes en que el ambiente
moderno no triunfa con su absurdo afán
Igualitario. en los lugares en que la belleza
y la tradición aun siguen Imponiendo las
leyes de su imperio. El oro triste del
pasado y el alma melancólica del silencio,
quedaron prisioneros en muchas ciudades
españolas que hoy florecen como viejas
rosas de leyenda entre la prosa y el ruido
del vivir moderno. tan febril, tan Inquieto.
tan vertiginollo.
Toda la coneapondencia 8
nuestro Admlnilitrador
Son estas tierras las que guardan lo
más puro y más fecundo. siempre dorml·
das. recogidas, aletargadas, corno con
miedo de que cualquier ruido de la ciudad,
de la vida, del mundo. puedan romper su
alma intima. Tierras márlires y calladas,
que dan sus frutos silenciosamente al
hombre que silenciosamente las labora.
Un silencio de oración pes!\ sobre ellas.
siempre dormidas. en un suei10 que es
acaso descanso y olvido para el mudo
dolor y el mudo esfuerzo que sufrieron
en otros dras ya lejallos. Y sobre las !ie·
rras dormidas. en sueño secular. viven
las almas también prisioneras en la quie-
tud de un sueño; y ellos y ellas, hombres
y mujeres, que aman y sufren callada-
mente, enderran bajo un mismo hosco
silencio su felicidad o su dolor. Y a,sl, mu-
das. reposadas, inalterables aquellas
almas, son por su impasible silencio ár-
boles nacidos y prisioneros de las llerras
dormidas. con [as que al taba volverán a
fundir su nostalgia en un mismo "barro.
Pero no solo hay tierras norleñas ate-
ridas y requebradas por los hielos inver-
nizos. y otras parameras en desoladas
planicies: hay tierras frondosas, cruzada.s
por 101 rlo.anchos y profundo., arrulla-
MARCELO
Tierras de ~rdón
Que es mucha la mies y pocos [os ope·
rarios. Y si, como es de razón los quieres
conscientes y cultos. doblemente vienes
obligado. Ellos serán bien pronto los me-
jores puntales de la nueva Espai1a: evi·
ternos que por nuestra desidia y abandono
no sepan más que perdonarnos nuestros
pecados y luego. cuando los ríos de la
violencia llega. morir.por su culpa ... y
por la nuestra.
JACA 29 de Febrero de 1940
dolorida: (secundum magnam misericor·
diam tuam.... /
La ca rica del buen (curela' denota vo~
cación. entrega a Dios Slll recovecos. sin
miramientos a nadie, sin pensar, ¡felice de
élt en beneficios terrenos.
De él podemos decir lo que lsaras: .Su-
birá creciendo como p'mpollo delante de
Dios, y como ralz o arbolico nacido en
tierra seca_o
.Nacido en tierra seca ...• Y tan seca:
en todo Un secarral. Por que secos están
los corazones. de honda raieambre terre-
na; y seca la fe. cimenlada en Cálculos de
beneficio; y seca la Esperanza, que ya
no se pone en Dios y sf s610 en algo f.!n·
gible y controlable; y seca la Caridad,
que el hombre reboza con palabras nue-
vas sin sentido religioso ni moral.
¿Qué selá del (curela» mañan~? Quien
sabe, .. ¿Morirá como tantos otroS, ya sa-
cerdote, escarnecido, humillado (Puerta
segura del Cielo ... )? No importa. Su vo-
cación le gula hacia allá stn pensar en lo
de aquf. que sólo cQmpete a nosolros. los
católicos ....
y a esto van enderezadas estas líneas:
a dar un aldabonazo en la conciencia de
los católicos para que acudamos en asis~
tencia de los estudiantes de nuestro Se-
minario, que todo lo merecen.
Eslan mal en lodo: les falta de todo...
menos vocación. Ellos sienten ésta: ¿he-
mos de ser tan sordos y sórdidos que les
neguemos lo otro, lo material, que entre
todos tenemos? ¿Si damos limosna a cual·
quiera que nos la pida. se la negaremos
a los que tal vez hayan de venir a nuestro
lecho de muerte a perdonarnos nuestras
culpas?
Católico: piensa en tus futuros sacer·
dotes y presta tu cooperación económica
al Seminario.
Mira a 101 .curetas.... y te dec;ldinil.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAs Una pesela trlmesll'e. Resto de Bspafta 6 ~etas afio. extranjero 7'&0 pesetas afto.
RI!DACCIÓN y ADMINISTRACiÓN I





Menudo. vivaracho. ojos claros y mo·
vidas. cariea redonda, una inIciada grei'la
sobre la frente, viue sotana y faja azul de
seminarista. Es un niño. una nueva va·
cación venida de aquel redondel de tierras
qi.le llamamos Cinco Villas. vivero de sao
cerdotes de nuestra diócesis.
Sentado en primera fila. las piernas
colgantes y continuamente cimbreantes
porque en su cortedad no le lIeean al
suelo, asiste al sermón cuaresmal nuestro
pequei10 seminarista. Su el.presivo rostro
acusa con plasticidad los efectos que en
su alma producen las palabras del predi-
cador, qu~ habla del amor a Dio~. Sigue
los razonamientos con atención extrema.
yen su picara cara se dibuja una sonrisa
angelical al oir de coloquios del Hijo con
la Madre. aquellos divinos entretenimien-
tos del Nii10 Jesús, Amor de Amores, con
Maria, Madre del Amor. ¿Será que nuestro
observado monaguillo ..allá en su pueblo,
piensa y recuerda cosas de su casa y
madre, en su sanla madre, Rue deipués
de hacer cuanto en su mano estuvo para
iniciarlo en Religión. se lo confió al Pá·
rroco primero, y luego lo entregó al Se..
minarlo?
Sigue el sermón: la palabra dulce. ar-
moniosa. cálida y sencilla del predicador.,
eleva los pensamientos a regiones de paz
y sosIego, de dulce Amor.
,., (para alCanzar las gradas del Cielo.
que a todos os deseo en el nombre d~1
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo••
Amen, el católico amen.
Luego el (Miserere., Cllnto de conmi-
seración y dolor de contrición. cuyas es·
trofas va silabeando, com·o en recuerdo
de lectura reciente, el pequeño semln&-
nslll. Dolor, amargura. desgarros del alma






































































































































Por juzgarla de Inltrés reproducimos
ligulente nota, facilitada por el Rectorado
a la Prensa de Zaragoza:
_Terminado el 3 del próJ.lmo marzo l.
matrrcula para los bachilleres Que aspira
a realizar estudios del Magilterlo, y 8ntt
las dificultades que le presentaban parl
que pudieran efectuar dicha matricula eQ
la5 Escuelas Normales los que actualrneq.
te realizan el EJ.amen de Ealado, cuya ttl-
minación se procurará lenga lugar, lo Iras
larde. el dia 3. el Rectorado solicitó
i1ustrCsimo senor Director General de Pri-
mera Enseñanza algunas facilidades P8f1
que eltol alumnol efectuasen su matrieu
la, y en telegrama oficial de ayer, conce.
de aulorizaclón para ello a los alumnol
que aprueben el Enmen de Estado hasl'
el dla J inclusive. a condición de qUt
dicho dla efectúen el pago del titulo, qU!
es condición fundamental pera rollcilar I~
Inscripción en el curso del Magisterio qUe
comienza el 5 de marzo.
Como es dificil que los alumnos pued¡n
cumplir este requillto por tener que hacer
el pairo en 1I Inslltulo respectivo, el Ret.
lorado, con aquiescencia de sus superiOlcs
ha acordado:
Primero.·-Todos los alumnos aprobn.
dos por el El8m~n de Estado hasta el d(.
2 de marzo inclusive, podrán satisfacer
los derechos del tftulo de bachliler en l.
Caja de la Universidad, que pondrá la
importe a dlspollclón- dellnstlluto corm·
pondienle.
Seaundo.-Los aeftorea alumnos d~be·
rán completar lo mál rápidamente posible
en el Instituto a que pertenezcan la docu·
menlackSn ReCelarla para la elpediciÓl
del Ululo.
La Secretaria de la Universidad eslar'
abierta hasta las ocho de la noche del día
3 del próximo marzo.
Lo que se pone en conocimiento de
alumnos y de sus familiares. advirtiéndo·
les nuevamen1e que los que el dla ade
ITU'Irzo no hubieran J¡echo el pago, no
drén solicilar matricula en nlniuna Escuelt
Normal, teniendo un plazo de diez dIal
para acreditar dicho ntremo.
. .
En el Castillo de Lerés, falleció el dI,
21 ultimo don Ramón Olfn Sanz, prople'
larlo de arraigado prestigio montañét 1
padre de nuestro querido amigo don AG-
10nto.
Encamaba el seftor OUn una de es"




Atlillerf8.-&¡¡O~; ScrZ, Chollh.; Go."
cOfchea. Campa, Chamarra; Andlon. Co·
bos. V,hu.ova. Claret y fernindez Gil.
El Mercantil jug6 baltante bien. lun
que 111 juego me pareció un poco vlolenlo,
siendo el mejor Olivin.
A los de la bomba, se le. nota UII poco
desentrenados, pero con mucho eniusias·
mo Que les hará mejorar notablemente
enseguida.
En fin: buen sol. buen partido. y mucho
entusiasmo.
Después de ver loa atrayentes progra
mas que diariamente le estrenan. parece
imposible que haya baslanle producción
de pelfculas para poder combinar un pro-
grama diferente para cada dla y que la
variedad de asuntoa sea tal. que pueda
darse gusto al público, como parece ser
ha conseguido la Empresa, ya que las se-
siones se ven concurrldlslmas.
En esla semana empiezan a proyectarse
películas de los nuevos lotes contralados
últimamente, y que según nuestros Infor·
mes facilitados por ele gerente que lleva
el timón de esa complicada nave de pro-
gramaciones, son pelfculas de gran enver-
gadura las recientes firmadas. Graciasa
ello no ha de lardar un mes siquiera Iln
que veamos en Jaca la primera pelfcula de
la genial aclriz Deanne Durbln, tUulada
eTres diablillos), y sucesivamente lodo lo
recientemente estrenado en 18s grandes
capitales e inclulo. peUculaa no estrenadas
aún, de producción espaftola.
Mallanll viernes se proyéc1ará la gran
luper producción ..El signo de la Cruz),
con la novedad de que se dará una sesión
eapeclal a precloa populares a las cinco y
cuarto de la tarde. además de lal dOI se-
siones de coslumbre. a las alete y media
y diez y medio de la noche. Para eltaa
dos sesiones últimas regirán 101 mismoa
precios de los oomll1gos en lal lellonea
de moda _ Pa... todu eslas sesiones se
delpachan localidades de 12 a 13 por la
maftana y de.5 a 6 de la 1arde en el dla
de hoy, y mai'uma viernes de 12 a 13 y
desde las 4 de la tarde en adelante.
El sábado otra gran peUcula espectacu-
lar, eLa diosa del fu.ego): una producción
de la marca Columbia. que el la admira·
ción de todos los pl1bllc.os por el alarde de
lécnica cinematográfica y por la maravl·
llosa interpretación que los artlltal dan a




pero por el contrario empf'zAbA UI10 a de-
frAudarse al enlrar en ellerreno de jUf'go.
pltrs, é~le en VE'Z de cuadrilátero aireela
Id forma de pentágono; sus porterla. no
caen, ni mucho menos, una enfrente de
otra, y además el publico se ve precisado
8 estar casi dentro del terreno de juego,
por carecer de espacio a CBusa de eslar
todo él rodeado de camiones. Todas estas
cacsas no amilanaron a los ~spectadores,
cuyo número fué aumentando a medida
Que transcurrla el partido. Además estoy
seguro de que el domingo que 'llene, si
es verdad según me han comunicado, le
vuelve a jugar el partido a causa del em-
pale repelido en dos ocasiones, la C8nll-
dad de público que vaya será enorme y la
Ciudadela, en fin, con sus múltiples obs·
taculos, será pequena para contenerlo.
Por tanto: senor alcalde, camarada jefe
local de Falange y demás aulorldades
municipales, hcilltemos al pueblo de Jaca
con sus cinco o seis mil habitanles, un
buen campo de fútbc.1 para que la afición
se recree en el deporle más emocionante
que se conoce.
No me parece que ésto sea dificil, pues
me he enterado que en algún tiempo dis-
frutó jaca de uno de los mejores campos
de la reglón aragonesa, y ese campo.
creo, no ofrece muchas dificultades para
~que sea rehabilitado enseguida. ¡En bien
del deporte de Jaca asl lo espejol
y hablemos del parlldo, Como antes
hemos dicho es el segundo partido lIue se
celebra para adjudicarse una copa donada
por Artillería; por esta causa ha)' un poco
de nerviosismo sobre todo en los de casa,
lo cual aprovechan los artilleros para a
los diez minutos colocar el proyectil (que
de clUndrlco se les na vuelto ahora esfé-
rico) en el blanco, el cual está detrás de
los dominios de Sanlander. Se encora-
jinan los de enfrente y no transcurre un
cuarto de hora cuando Ara JI consl2ue el
del empate terminando asl y con ligero
dominio del Mercantil el primer tiempo.
En el segundo, el dominio se hace més
intenso y es Oliván el que con dos lanlol
más coloca el marcador en 3· 1; pero lo
de siempre, los diez últimos minutos son
fatldicos para los chavales del Mercantil
y parecen asustados, cuando los ar1l1ieros
de un bonito Uro de Claret suben a dos el
marcador y de éste estado se vuelven 8
aprovechar un minuto antel de terminar,
por medio de Chachl, el mejor de 101
veintidós, que de cabeza sube el marcador
l:t J. 3. con el que concluye el partido.
Los equipos se alinearon así:
Mercantil.-Santander; Ara 1, Gracia;
Domínguez, Martín, Prado; Lacasta, 011·
ván, Labarta, Ara 11 y Pérez.
SeGUNDO ANIVERSARIO
Doña
iQué admirable espectáculo ofrecian el
domingo los alrededores de la Ciudade'!a,
al presenciar la gran afluencia de público
que poco a poco iba entrando en su re-
clntol Me rerordara Ja Avenida de los
Ministerios que conduce a Chamarlín en
los dibs de gran partido en Madrid. Acom·
panaba el dla primaveral de exquisito sol,
Notas de un espec1ador forastero
El Expueslo y misa del día 2 de marzo; las misas de 7. 9 Y 9 Y media en el altar de la Virgen del Pillr de .. lale... del c.l'mlni )' ... de 7 Y media, 8 y 8 en el Pilar de 18
Santa Iglesia Catedral, Mt'n apllctdOl en sugrqio del allllll de .. fIRlld&.
Sus de8eonsolado~ esposo don Oerm~n 6e:rl1tns; hijos Jost y Aurora; hiJa politice Consuelo 8enedlcto; herman..s Marfa y Car-
men; hermanos polUicos, sobrinos y demás famllll!l,
AL RECORDAR a sus Iml«ol y rclacioalldo ta.. Illduoa fedJa. leI ruepa .aI oncióa por IU allllll y .. uistend. I IlgullO
de 101 dtadol actos rellgioeoll, fnor.. qua .padecerán.
FEBRERO DE 1940
DE BIERITIENS
PALLECIO EN ALCAZAR DE SAN lUAN EL OlA 4 DE MARZO DE 19M, A LOS 118 Aflos DE EDAD
R. l. P.
............
La Santa faz de Jesús
REMITIDO
H I ,:t!o reculler¡oda por la ciudad de J¡ en
•
La Prensa de estos dlas se ha hecho eco
del R;ran contenlo que embargaba a los
ciudadanos de jaén y de la enorme satis·
fd,clón que moslraban al Caudillo por
haber logrado recuperar el precioso leso-
ro desde sig'os guardado en la iglesia ca·
tedral. Es de extraordinaria veneración en
el pueblo fiel y se conserva en una caja
sobre el aliar de la capilla mayor, dentro
de la cual había otra caj" de plata precio-
samente labrada. en donde se encerraba
18 reliquia colocada en un gran marco de
oro, con engastes de numerosas joyas de
ellraordillario valor. Dicha imagen del
roslro del Salvador se manifiesta al públi-
co solamente tres veces al ano, y en oca-
siones determlnaJas, para lo cual ha de
preceder acuerdo especial del Cabildo. No
se sabe fljdlllente con qué motivo se halla
en Jaén esa eslampa admirable. que, se-
gún creencia comlin, es una de las caras
de jesucrislo estampadas en la toca de la
mt:jer llamada Verónica, que le limpió el
sudor al verlo cargado con la cruz. Se
dlre lrarda de HOlllll en el ano 1376 por el
obiSpo don Nicolás de Viedma, que consi-
guió lal merced de Gregario Xl. También
S~ supone tralda en 1395, refiriéndose al
maeslro 011 Gonzalez de Avila. Es pro·
bable que sea una copla del lienzo que
existe en Roma. Parece que algún pintor
le clió en algún tiempo algunas pinceladas
en los conlornos. El Papa Clemente VII
se sirvió erigirle cofradla y concedió mu-
chas indulgencias a los que visitasen esta
sagrada imagen, según consta en su bula
dada en Roma a 20 de diciembre de 1529.
La población de Jaén le tnbuta extraordi-






Tlp. Vda. de R. Abad Mayor 32 - JI'"
S d una radio con allavoz, unae ven e jtuilarra y varios uniformes
y una pistola automática par. pintar al duco.
Informes en elJla imprenta.
¡PROVEERSE ll~RICUlTORESI
Inlormes: M.,lano ~uo, JACll
El precio de venta en nuestros Almacenes
de Zllrs~ozn de las tres variedades es 95 pe·
setas los lOO kHos, envasados en aacos de




ORDEN de 14 de febrero de t94O, aclarando la
de 29 de agosto de 1938
Se ha recibido una partida importante de
patatas estranjeras de gran rendimiento, ga-
ranlizando su I~.e;ltima prócedencia.
Estas son las variedades que tenemos a la
venta en nuestros Almacenes de Zaragoza,
Avenida San JUBn de la Pei'la, 54.56 Y 58 Y
CllJle de San Mijtuel, 27.
(REDITO MGRICOLM OE MRMGON 5. M.
Co.o. ¡O~ • ZARAGOZA
MINISTER,IO DE TR,ABAJO
Autorizado por la superioridad en ejecución de
acnerde. habido en sesión de 23 de enero ultimo
pando, el EUmo. Ayuntamiento de jaca vende
en pública subasta y con arreglo al pliego de con-
diciones obrañle al efecto en secretaria, el solar
de la propiedad del mismo existente en eltérrnino
municipal de jaca, calle del Castellar. de ciento
noventa y seis metros cuadrados cuarenta decf.
metros cuadrados,.lindante al Norte con casa de
la vlud<l de don Anf{el Ara; al Sur con paseo de
E·pai1a; al Este con la calle del Castelh'lr y Oe~lc
con paseo de D. Domin,l!;o Miral, por el precio
tip'O de licitAción de CUATRO MIL TR~SCIEN·
TAS VEINTE PESETAS OCHENTA CENTI.
MaS.
La se.e;unda subasta tendrá lugar en el despa.
cho del sei'lor alcalde y ante lA mesa constituIda
al efecto, el dia cinco de abril próximo venidero,
a lal! doce horas y conforme 8 lo dispuesto ell el
Reglamento de Contratación municipal de 2 de
julio de 1924.
Laa proposiciones optando a la subasta ae con·
tendrán en pliego cerrado, redactadas con arre·
Rlo al modelo que al pié se cila, juntamente con
la cédula tleraonal del licitador y resguardo de
haber ingresado en arcas municipales, en concep-
to de depósito. el cinco por ciento del {¡po de li-
citación o sea DOSCIENTAS OIECISEIS PE.
SETAS OCHO CENTII\-\US.
La proposición deberá ser reintegrada COll
póliza de 4'50 pesetas.
Jaca 28 de febrero de 1940. - El Alcalde, fran·
cisco GarCIa.
•
ANUNCIO DE SEGUNDA SUBASTA
(Fecha y firma)
MODELO DE PROPOSICION
D .... natural de .... vecino de .... de ....
ai'los de edad y con cedula personal de 18 tarifa
.... clase .... n·· .... ofrece por el solar de la
propiedad del Escmo. A)UDlamiento de Jllca. sito
en la calle del Castellar y procedente del antiguo
Matadero .muniClpal, la canlidad de .... pesetu
.... céntimos y aceptando el pliego de condicio-
nes sobre el particular.
nLcnLbln bE JnCll
Ilmo. Sr.; Diversos Ayuntamientos elevan con-
IUlttl rellpecto a la e:ltensión de los beneficios
sei'lalados por la Orden de 29 de agosto de 1938.
por la que procede determinar su campo de apli-
cación a~ objeto de aclarar las dudall surgidas.
En IU virtud. _
Elte Ministerio se ha servido disooner que los
beneficios otorjtsd05 por la Orden de 29 de ap;os·
to de 19J8 no alcanzan a aquellos Ayuntamientos
y Diputuiones que tuvieran concertadaa COIl la
Caja Nacional de Seguros de.accldenles de tra·
bajo las pólizas del seguro de incapacidad pero
manenle y muerte de sus empleados y obrerOl.
-oios jtuarde a V. S. 1. muchos ai'los. Madrid
14 de febrero de t940.-&njumea Harlll. Ilmo.
Sr. Director jteneral de Previsión·
B. O. del Estado de 19 de febrero de 19-10,
página 1260.
Domicilio eo ZAR,AGOU,
Blas60 Aragooés o: 2
SERVICIO p~OVlnClnL
bE nSft5TECIMIEnros 1 T~nnsrORTtS
CIRCULACION DE MERCANCJAS
~lIlIdll de vapores correos pllt'1I
ultramar durante el. mes de marzo
Ola 2.-0e Barcelona para Tenerife, Buenos
Airea y Pacífico.
. Ora 3,-Oe Cádiz para Guinea y Fernando Poó.
Dia 6.-De Lisboa para New·York.
Ola ¡l.-De Barcelona para Teneri!e, Pernam-
buco, Bahla, Rio janeiro, Santos, Montevideo y
Buenos Airea.
Ola t6.-De Santander para Habana y New-
York.
ora 2O.-De Cádiz para G!!inea y Fernando
P.o.
Día 25.-Oe Lisbol para New·York.
NonDlIliudoelabastecimiento de huevos, pro·
cede deJar sin efecto las medidas restrictlvas que
venlan regulando el comercio de este ar1fculo y,
a tal efedo, a partir de e~la fecha se declara. li·
bre y pOr lo tanto podrá circular ain gula dentro
de la provincia, toda expedición de la menciona-
da espec:ie.
IR'ualmente podrá circular libremente entre los
pueblos de Huesca y las provinciaa Iimltrof6.
cuando la cantidad que se conduzca no exceda de
doce docenas. Las expediciones mayores necesi·
tarán autorización e:lpresa de esle Servicio, que
sólo la concederá a los comerciantes matriculados
que lo so1iciteo jusllficando lal cualidad.
Continúa prohibida la exportación de volaterla
y carnes ain autorización escrita de mi Auloridad.
La pasta para sopa podrá circular libremente
dentro de la provincia. pero la destinada a la eJ.-
portación, cualquiera que sea su cantidad. pre-
cisa gula. La exportación de pan queda Ifrohi'
bidfl en absoluto.
Los sei'lores Alcaldes deben dar la másima di·
fusión a esta Circular publicándola por bando y
comunicándosela de oficio a los sei'lores Coman·
danles de pueslo de la Guardia civil y jefe de
Estación,
Huesea a 20 de febrero de 1940.-El Gober·
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De la mllma dependencia oficial es es~a
nota sobre abaltos:
Se ha autorizado el sacrificio y venia
en todos 101 pueblos durante los dfas se·
ñalados. de cordero y cabrito lechón con
el sistema de elajo único). La res no dl.'be
pasar de doce kilos en vivo. El precio es
de seis peselas kilo en Huesca. Almudé·
var, Barbastro. Blnéfar. Fraga, Graus,
Jaca. Monzón, Sariñena y Tamarlte. En
los demás pueblos 8 5'50 el kilo,
-
"HISPAN lA"
ComJlaftia Geoeral de Seguros
cootra Accideotes y R,espoosa-
billdad Civil
Agenle: para Jaca y IU parlldo
OERAROO LALANA LOZANO
Calle del Carmen l4· l.· dere(ha . - ,J A e A
El Cuerpo de Inves:lgaci6n y Vigilan·
cl. de esla plantilla de Jaca celebra el dla
1.o de Marzo en la Iglesia del Carmen a
las diez treinta, la festividad del Santo
Angel de la Guarda, Patrono del Cuerpo.
Agradecemos al digno Jele don Manuel
Ruz Reyes, la invitación que para este
aclo religioso nos hace en atento E. L. M.
ea.. forestal, Iglesia•• Ayuntamiento con
local para Caneas y Telégrafos, repara·
clón Grupo escolar y hospital, recons·
trucción del puenle municipal y reparación
y ampliación del abastecimiento de aguas
y alcantarillado, construcción de mercado
y lavadero, construcción de una u:!teta
de Información turCstlca, nueva urbaniza·
ción y pavimentación de calles. hablllla-
clón de viviendas y construcción de vi-




Sobre los edUiclos a reconstruir por la
DIrección general de reglones devestadas,
se ha dado en el Gobierno civil de esta
Provincia, una nola que afecta a Blescas
y Sarlñena.
En Sarlilena: Cala de Correos y Te-
légrafos, escuelas graduadas con vlvlen·
¡jas y campo escolar de depo~tes; repara·
ción de las dos Iglesias y caSB rectoral;
reconstrucción del Ayuntamiento, Cárcel
y Matadero¡ abastecimiento de aguas y
alcantarillado, construcción de un lava·
dero, un hospllallllo. reparación del ce-
menterio y del alumbrado público, hablli·
laclón de viviendu de renta reducida.
nueva urbanización y pavimentación de
callel.
En Blescas: Casa cuartel de la Guardia
civil 'i Carabineros 'i recgnstfllcción de la
Nuestro querido amigo y compañero en
la prensa don Gonza'o Quintilla ha lido
ascendido a Jele d,e Negociado de Prime-
ra Ch:lle del Ministerio de Hacienda. Y a
Jefe de Negociado de Segunda Clase don
Benigno Baratech prestigioso Jele de la
Central de :relégrafos de esla ciudad. A
eslos buenos amigos hacemos preaente
nuestra enhorabuena sincera.
Cuándo apenas hice un mes el Senor
1I8111Ó a Sf al que fué dlgn(slmo prE'ben·
daJo de esta Santa Iglesia Catedral, don
Ciprlano Isla, 8yer nos sorprendió, cau-
d.n lonos hondo pesar, la notlcla de la
muerte de don Anlceto Isla, hermano de
dcha senor. y también virtuoso sacer·
dole, que ten(a el cargo de coadjutor de
esta Parroquia.
El señor Isla ha muerto repentinamente
v!ctima de dolencia Inesperada y en la
que no hacia sospechar su robusta nalu-
raleza.
Sacerdote éjemplar ha ejercido su sa·
grado ministerio con celo y austeridad que
le hicieron acreedor a los mázlmos res-
petos y consideraciones.
Ayer fué conducido su cadéver a la
última morada y en elte aclo se pUlO de
manifiesto con una numerosa asistencia
1!l Impresión dolorosa que en Jaca ha
producido la muerte del senorlsla.
Descanse en paz y reciban sus sobrinos
y famlllares todos nuellro pélame que
hacemol e:r:lenslvo al Párroco y coadju-
tores de nueslra parroquia.
llevÓ el preatiglo de IU apellido con todo
el esplendor que heredó de IUI mayore. y
que él lega a SUI hijo•.
Sus últimos aftol. los ha vl.to el senor
0110 amargados con el saqueo e incendio
por las hordal rojal, de IU casa, de su
CasUllo de Lerél. que de elta forma bru·
tal vló pagado IU hlltorlal limpio y los
largoS aftol que dedicó. .er conlueJo y
aUlillo de 101 pequeftolagrlcultorel de su
(omarca y 8 prodigar la car!dad entre
cuantos 8 IU puerta se acercaban.
Ha muerto. precisamente cuando el es·
fuerzo de los suyos. la fe en los delUnos
de Espáfta de esta familia, le permitfll
'·olver. en su casa recORstru(d'l, a vivir
aquella patriarcal vida que interrumpió
un dfa la fiera marxista, arrasando todo
su patrimonio.
Muy sentida ha sido su muerle. De
ello su viuda, la respetable SMora doila
Orosia Rocaral~ada, hijos y demés fami-
na reciben expresivas pruebas, que ser·
. virán seguramente de lenlllvo al dolor
que les aflige.





















































Médico del Centro de Higiene
Teltl. 132
Plaza San Pedro, nlim. 8 - 2,'
Rayos X - electricidad Médica
De mecanograffa, tllqui¡rafla Marli (ol¡,
ortografia, reforma de letnl comercial, cotrd"
pendencia merCllntil, cálculo mercantil, ele. CIfo




MEDICINA GENERAL - PARTOS
ELECTRICIDAD MEDICA V
RAYOS X
Carmen, 2 - JACA - Teléfono 2J
Médico de la 8enefican"a Munioipal
B. FANLO GARClA
Mi'iquinas de escribir .Underwood.
En perfecto estado vendo. ' Urua carro grande
n.· 14 de 100 espaclOll. Otra n: 5 de. oficine.
Ver y tratar en la calle del Sol •.°8,2.°
.
0
- ""1" ZARAOOIA • San Miguel 16, Principal derecha.omlcllo.:
JACA· Porcbes del Mercado, Peluqueria Clemente
Ii'tencion Jacetanos • i'tencionl
Ha quedado establecido un nuevo servicio de recadero diari
entre Zaragoza. Jaca y viceversa, combinando con las principal
capitales de España: Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, etcélera
li'tenci6n Jacetanos • i'teQci6nl
Recadero: LABASTIDA '












MA.yoa, NC•• 26 BIS
Sucursal de JA'~..l\...: Ar.u:TADO, NC•• 3
TELÉFONO, 1ft•. 63
CAPITAL 12.000.lXXJ de pesetas = I _ FUNDADO EN 18.5
SUCURSALES EN: Aln5ll, Alagbn, AlbIllatt del An.obispo, Alean!;o;, AlcoriM, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, 8llrbaslro, &,rja, Canfranc-Arai'lonu, Epila. Gallur, GrauII.
Hijar, JACA, Monzón, Morala de. Jalbn, MoreUa, Pueb\a de Hilar, TalUrite de Lite-
ra y VilJafranca del Cid.
Atiende con preferencia toda cla.e de
operaciorles relacionada. con el
Banco de Crédito - de Zara~ola
- -
Se 1m Imestu n In ,'elltn In ••Ithnn L"tlid••n .Ie estn interesnnte ultrn,
Ilm!Jllífit:lllllellte ilustrn.ln \' t:.m luiusn ellt:un.lerlmd....... .~....stn tic
.Ius tlrnll.les tumus•
Nlle\'.. Iticcl"lulrl.. .Ie 1;) lel_tllUI eSlt;)Ü••I;)
Domicilio social, edificio propiedad del Buco:
1. '" 1 1"'- Iv!'l1
AGENCIA.S: Benabarre, Calanda, Fortanete. y Vlllores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Pias num. 66, Zaragoza,
Servicio· Nacional
INOE P E NDE N ClA. núm. 30 y 32 _ _ _





Créditos y Descuentos.-Cuentas Cm'rientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambia. de Moneda. -Giros.-Cartas de Crédito.-Infor·
mes comerciales, etc." y en general toda clase de operaciones Banliarias
